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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensei 
Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI), dan Sistem Pengendalian 
Internal (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Karimun. 
Berdasarkan hasil analisis data yang sudah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan pada 
bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
1. Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 
3. Sistem pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 
5.2 Saran 
 Berdasarkan keterbatasan diatas peneliti dapat memberikan beberapa saran yang dapat 
dipertimbangkan dan mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu sebagai berikut: 
1. Mengharapkan untuk penelitian selanjutnnya dapat memilih koesioner yang dapat 
dipahami oleh responden, dan saat pembagian koesioner harap dijelaskan terlebih dahulu 
agar mendapatkan hasil yang lebih baik. 
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah metode survey dengan mendatangi 
langsung responden atau melakukan wawancara terhadap responden yang menjadi sampel 
penelitian sehingga dapat diperoleh hasil yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan menambahkan 
variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan misalnya penerapan standar 
akuntansi 
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